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LISTA DE ADHESIONES RECIBIDAS POR DON ISIDRO PARGA
PONDAL POR SU NOMBRAMIENTO DOCTOR HONORIS CAUSA
POR LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
ARRIBAS, Antonio .
FERNANDEZ ALBOR .
FERNANDEZ REDONDO, Mario.
FONTBOTE,]. M .
FEDERACION GALLEGA DE ESPELEOLOGIA .
FLOOR, Peter .
GARCIA SABELL, Domingo .
GONZALEZ-BESADE ESTEVEZ,]osé Luis .
HILGEN, Jean Dirk .
JULIVERT, ]. M. Ycolaboradores .
LORENZO VILAS .
LOPEZ PRADO, Antonio .
MARFANI OANES, Enrique .
MENENDEZ MANJON, C .
SANCHEZ IGLESIAS, Cesareo .
PELAEZ, José Ramón .
PEREZ BORJA .
REAL, Fernando .
RODRIGUEZ MARTINEZ-CONDE, Rafael .
SOLE SABARIS, Luis .
SCHOON, L. T .
TEX, Emile den y colaboradores .
VIRGILI, Carmina .
VARELA, Gustavo .
Universidad de Salamanca
Presidente de la Xunta de
Galicia
La Coruña
Jefe depanamento Geomor-
fología y Tectónica Univer-
sidad de Barcelona
La Coruña
Leiden (Holanda)
Delegado del Gobierno en
Galicia (La Coruña
Holanda
Universidad de Bellaterra
(Barcelona)
Jefe departamento de Estra-
tigrafía, Universidad Com-
plutense de Madrid
Director Instituto José Cor-
nide de Estudios coruñeses
Presidente Diputación Pro-
vincial de La Coruña
Gijón (Asturias).
Presidente Agrupación cul-
tural «Alexandre Bóveda»,
La Coruña
Director del Instituto de
Geología Económica CSIC.
Madrid
Santiago
Rector «Instituto Universita-
rio de Tras-os-Montes e Alto
Douro - Vilareal (Portugal)
Departamento de Geogra-
fía, Universidad de Santiago
Presidente Academia de
Ciencias de Barcelona
Philips Ibérica, S. A., Ma-
drid
Utrech (Holanda)
Secretaria de Estado para
Universidades e Investiga-
ción' Madrid
Santiago
Fotografia n. o 1. Presidencia de la solemne Sesión de Investidura con el Excmo. y Magfco. Sr.
Rector de la Universidad de Santiago e llmos. Srs. Decanos presidiendo la
reunión. Al fondo la representación de la Xunta de Galicia encabezada por
el Excmo. Presidente del Parlamento Gallego.
Fotografia n. o 2. El Excmo. Sr. Profesor Parga Pondal en un
momento de la lectura de su discurso de
aceptación del Doctorado Honoris Causa
por la Universidad de Santiago.
Fotografia n. o 3. Vista parcial de parte de los Claustrales asistentes al acto. En primer término
el nuevo Doctor Honoris Causa flanqueado por su presentador, el Profesor
Vieitez Cortizo y el Secretario de la Universidad el Profesor Franco Fernán-
dez.
Fotografia n. o 4. Vista parcial de la Tribuna de invitados y familiares de Don Isidro Parga Pon-
dal que asistieron al acto.
